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siglo XIX nexo de unión entre ambas orillas del Estrecho"), Ricardo Silva ("Algeciras 
a principios de siglo. Comentarios de artículos del periódico local"), Manuel Burgos 
("Relaciones Portugal-Campo de Gibraltar en el siglo XIX") y José María García 
León ("Josefina de Comerford y Francisco Valdés: Dos héroes románticos de la 
Tarifa decimonónica"). 
Por último, en ese cajón de sastre pero ineludible que es la sección de varia se 
presentaron cuatro comunicaciones a cargo de Francisco Javier Criado, Bartolomé 
Rodríguez Oliva y Andrés Bolufer ("Estudio y descripción de las torres-miradores 
tarifeñas"), Pedro González Jiménez ("La dote y la mujer de Jimena de la Frontera 
en el siglo XIX"), Andrés Bolufer ("La caricatura en José Román") y Luis Carlos 
Gutiérrez ("Un cáliz mallorquín del siglo XIV en San Mateo de Tarifa"). 
El domingo 11 se clausuraron las Jornadas con la intervención del profesor 
Alfonso Franco Silva, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, 
que hizo un exhaustivo análisis de la repoblación y de la organización del Campo 
de Gibraltar tras su conquista. Fue un digno colofón a unas Jornadas que merecen 
ser resaltadas por su buena organiza�ión -si exceptuamos el lunar de la extraña 
distribución de las comunicaciones-, por su elevada calidad científica y rigor 
histórico y por la alta y activa participación como se puso de relieve en los debates 
que siguieron a la exposición de todas las comunicaciones. 
José Szmolka Ciares 
PRIMERAS JORNADAS DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA DE 
ANDALUCÍA 
En la ciudad de Cádiz, y durante los días 4, 5 y 6 de noviembre de 1992 se 
desarrollaron las Primeras Jornadas de Demografía Histórica de Andalucía, orga­
nizacjas por el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, 
de la Facultad de Filosofía y Letras perteneciente a la Uñiversidad de Cádiz; y 
gracias a la labor. de los profesores Julio Pérez Serrano y Arturo Morgado García, 
que actuaron respectivamente en calidad de Presidente y Secretario de la reunión 
científica. Al igual que la intervención de la ADHE resultó fundamental como 
entidad colaboradora de las Jornadas. 
Hacía tiempo que los estudios de demografía histórica realizados hasta la fecha 
en la región andaluza requerían una reunión monográfica dedicada a ellos, ya que, 
y" hasta la fecha, tan sólo era de destacar la inclusión como apartado específico del 
tema la mesa que sobre la población en la Edad Moderna, celebrara su sesión en 
el último 2. º Congreso de Historia de Andalucía (Granada-Córdoba-Sevilla, 1 al 6 
de abril de 1991). Y en aquella ocasión, debemos de convenir, fue escaso el interés 
mostrado por los investigadores hacia la convocatoria, buena prueba de ello fue el 
que las comunicaciones no alcanzaran la centena. Sin embargo, el panorama cambia 
al hablar de la reunión presente, cuando podemos contabilizar un total de 87 
comunicaciones, cifra espectacular -máxime si consideramos el carácter especí-
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fico del tema- y que muestra bien a las claras la oportuna decisión de celebrar 
la reunión científica. 
En cuanto a la estructura interna, ésta fue abordada mediante mesas de trabajo, 
divididas en los diversos temas requeridos por la disciplina: Fuentes y Métodos; 
Fecundidad, Nupcialidad y Familia; Mortalidad; Estructura Demográfica y Profe­
sionales; Fenómenos Migratorios; y, por último, dinámica de la población. Ello 
generó la inclusión de comunicaciones a sectores específicos de trabajo, lo cual 
posibilitó un amplio debate científico tras cada sesión expositiva, logrando en 
ocasiones el aspirado marco de intercambio de experiencias. 
En cuanto a las ponencias, y desarrollando en éstas el contenido de las mesas 
de trabajo, se abordaron cuestiones de la emigración andaluza a Indias (profesor 
García Abásolo); de movimientos poblacionales y corrientes migratorias en el 
marco regional (profesor Sanz Sampelayo); de los ciclos de mortalidad (profesor 
Pérez Moreda); población y marco urbano (profesor David Reher); sobre la historiografía 
andaluza (profesor Sánchez-Montes); y, por último, sobre la familia y sus posibili­
dades de estudio (profesor Chacóri Jiménez). Debiendo destacar, y sin menoscabo de 
las restantes, la dedicada a la familia, por ser la primera vez en la que esa "historia 
por hacer" -y son palabras del propio ponente- es señalada y puesta sobre el 
tapete en una reunión andaluza. 
No pueden ser lugar estas breves líneas de presentación para realizar un reco­
rrido minucioso capaz de rastrear las interesantes aportaciones defendidas por ese 
gran número de comunicantes; sin duda, y gracias a ellos, las Jornadas alcanzaron 
la cota aspirada cuando la organización esbozó su contenido. Pero el mejor reflejo 
de lo dicho será la prevista y esperada publicación de unas actas que, en adelante, 
habrán de ser tenidas en cuenta por todo aquel interesado en la perspectiva de 
ahondar en la demografía histórica andaluza. 
Francisco Sánchez-Montes 
CONGRESO DE HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO, 1492-1556 
Desde que se anunció oficialmente la conmemoración del V Centenario del 
Descubrimiento de América, la Real Academia de la Historia hizo suyo el compro­
miso de estar presente en los actos de tal efeméride. El hecho de que esta institución 
ostentara el título de "cronista mayor de Indias", por deseo expreso del rey Felipe 
V, y su propia trayectoria histórica fueron argumentos de peso para que sus miem­
bros creyeran en la conveniencia de darle un justo protagonismo a través de una 
aportación singular. Nació así la idea de celebrar un Congreso de Historia de 
América que fuera un vehículo de expresión del progreso alcanzado por la disciplina 
americanista en los últimos tiempos. 
Bajo el título genérico de "Descubrimiento 92", este Congreso fue inaugurado 
en Madrid el 9 de diciembre de 1991, bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Emilio 
García Gómez, Director de la Academia. La clausura tuvo lugar en Sevilla el día 
